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1 E ViOS 
S U S C R I P C I O N 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pj'go personslmeute, ó en otro ea-
BO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
KOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ai de nin-
guna otra clase. 
P R E i IOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero v Ultramar, 
Pago ar'eía^tado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de 
CMÍrocieníos corresponsales, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España, por 
cuyo motivo lo^ fabricantes y vendedores de 
máquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Sábado 31 de Enero de 1891. . 1.365 
L a mayor parte de nuestros personajes po-
l í t icos se desviven y esfuerzan para conseguir 
que el pueblo se instruya. Al efecto se crean 
escuelas, academins, ateneos, y por ú l t imo , 
se celebran congresos pedagógicos para me 
jorar la enseñanza . Eu todns estas manifes-
taciones del saber bumnuo se encomia al 
maestro ó maestra, se busca el medio para 
que de la m^jor manera posible perciba sus 
mezquinos bonorarios, te rminándose por en-
salzar su méri to y elevarlo hasta el sacer-
docio. 
Del alumno y de la tierna niña, | q ú i é a se 
preocupa? ¿Quién vigila pafá que la enseñan-
za se d é de una manera real y positiva, sin 
•que se les haga perder un tiempo inútil para 
lo que se les pide y n-;Císano para emplearlo 
•en el trabnjo? Eu el úl t imo congreso pedagó-
gico se exige en sus conclusiones que desapa-
rezcan las juntas de padres de familia que so-
lía presidir «íl párroco. Se crean inspectores, 
pero sientío éstos de lu clase del magisterio, 
y salvando escasas y honrosas excepciones, 
no pueden cumplir sa cometido como fuera 
de desear. 
L a parte teórica de las prescripciones pe-
dagógicas se lleva á cabo en las escuelas 
sin tener para nada en curnta las condiciones 
especiales^' paiticulares de los alumnos. Se 
siembra buena y excelente i-emilla; pero como 
no es apropiada al terreno en que ha de ger-
minar, de ahí que no llegue á su completo 
desarrollo ni á fructiticar de una manera con-
veniente. 
Las niñas que asisten á nuestras escuelas 
rurales son llevadas por s::3 ¡nadres para que 
las cuiden y aprendan: y como les faltan re-
cursos no pueden tener e n ^us domicilios ni 
niñera'^ ni amas secas que los vigilen j acom -
pañen ; de ahí la n cesidad de que las escue-
las de párvulos estuvieran desempeñadas por 
maestras casadas ó viudas con lujos, cono-
cedoras de las necesidades de sus edneandas. 
Mas no sucede así: por el contrario muchas 
escuelas de píirvulitas hemos visto dewempo-
ñar psr jóvenes de 17 años solteras y ajenas 
por completo al conocimiento de la infancia, 
y así es que las niñas crt-c- n abandonadas á 
sus propias fuerz a y sin ^u^ nadLi las guie 
por el espinoso camino de la balbucieute pa 
labra. 
líscuela existe donde las niñas nombraban 
las letras lo mismo cou el cartel colocado eu 
su posición natural que cuando su ponía eu 
sentido inverso, es decir que á la Z la llama-
ban A, ó á la A Z, segúu se presentaba a su 
Vista. 
En otras d e las llamadas elementales hay 
n iñas que han ¡ asado meses y t ú u años e n -
teros haciendo una toquüla de punto, cuando 
eu el pueblo nadie las iiwaba (qué tiempo tau 
mal empleado}. De ari tmética no hay que 
esperar que ninguna niña sepa nada. Las 
maestras no se ocupan de e s o , aquellas hijas 
de labradores, cuyos padres han de vender 
en el mercado sus grano», legumbres, efectos 
ó ganados, y cuyos precios de cotización tan 
necesarios les han do ser. no pueden saber 
por ellas la conveniencia ó ventaja de sus ne-
gociaciones. 
¿Creéis acaso que á la hija del labrador le 
t a n en-eñado en la escuela á cortar y c o s e r 
una camisa, calzoncillos ó ajustador de tela 
gruesa con-.o la que han de usar su padre ó 
hermano*, y que saben remendar uuas cal 
Cillas, apedazar unos peales, hacer la punta 
de una ali arge.ta ó la uuióu d e unos zara 
güe l l e s tNo . Rso no se lo enseñan en la es-
cue ». Kn cambio sabe bordar en malla de 
hdo con sedas flojas, ó recortar unas flores 
de | apel q u e pHra nada le han de servir. 
¿Suponéis que á esas niñas mayores, jóve-
nes que pronto saldrán de las aulas, las han 
enseñado á guisar, lavar, n i planchar, para 
poder encontrar «na tecorosa colocación en 
el servicio doméstico? No. Eso DO se lo han 
eu>eñado. y es precisamente lo que más ne 
hesitaban saber. ¡Qué error más grande es el 
-uo enseñar á I t mujer loque maü necesario 
ha de serle para atender honradamente á su 
subsistencia! De no hacerlo así, se llenan las 
casas de prost i tución de seres que al morir 
sus padres ó al hallarse abandoaadas, no pu-
dieron tomar una ocupación honrosa por 
falta de i lustración práct ica. 
Recorred los campos, preguntad á las que 
habitan las aldeas, indicarlas que llenen sus 
hijas á las escuelas, y os dirán con l igrimas 
de amargura que á ellas para nada les sirvió 
el tiempo que asistieron, si no fué para ha-
cerlas conocer necesidades que jamás pudie-
ron satisfacer, 
¡Ojala que estas mis modestas indicacio-
nes lleguen á conocimiento de aquellos que 
deben vigilar la enseñanza, que teniéndolas 
en cuenta, har ían un gran bien á la huma-
nidad! 
A. MARQUÉS DE URREA. 
Un paso en firme 
Es no hecho la conversión de la Asociación 
Agrícola de la provincia de Tarragona en Cá-
mara Agrícola oficial, acogiéndose á los bene-
ficios que dispensa el Real decreto de 14 de 
Nevíembre de 1800. 
Los labradores de la provincia de Tarrago-
na están de enhorabuena. 
Ahora más que nunca es preciso que Ies 
inculquen las ideas del progreso para que la 
agricultura adquiera el desarrollo y vida de 
que hoy carttee. Ahora que el Gobierno le 
tiende su mano protectora, es cuando con-
viene aprovechar la ocasión para pedirle lo 
que necesita la agricultura. 
Todo el mundo sabe que á lo primero que 
debe atenderse es á fomentar la enseñanza 
agrícola y de sus indust ia.-', porque ai no 
hay enseñanza no puede babar iuici;it;va pnra 
ejercitar los derechos á que cada uno se 
crea acreedor. 
Muy acertadamente la Delegación de U l l -
decoua ha propuesto á la Asociación unas 
bases (que oportunamente dimos á cono-
cer), para el mejoramiento de la población ru-
ral, haciendo patente la nenesidad de crear 
escuelas nocturuas agrícolas á cargo de los 
Maestros de instrucción pública para instruir 
á los labradores y muy particularmente en 
las veladas de invierno, enseñándoles sique-
ra sea nociones de lectura, escritura y las 
reglas ari tméticas de sumar, restar, moltipU-
car y dividir, cou arreglo al sistema métrico 
decimal, instrucción de que carecen eu Cutu-
luña el 60 por 100 de lo - pagesosy propiamen-
te dichos 
Estas escuelas que á la juventud pueden 
serle muy favorables, deben ser aplicables ¡ á 
los agricultores de todas edades y condicio-
nes eu loa cuales debe inculcárseles los sde-
lantoa de la moderna agricultura, previa la 
Uctura de revistas agrícolas y publicaciones 
cientíticas del ramo, sirviendo de conferen-
cias por lo menos una vez por semana. 
Como cousecueiicia de lo expresado ante 
riormeute, la Junta Directiva tiene acordado 
elevar al Gobierno, tan luego se constituya 
la Cámara , una serie de peticiones encami-
nadas todas al bienestar de las clases agr í -
colas prestándolas el apovo y la protección 
de que tanto necesitan eu las actuales cir» 
cunstancias. 
Este paso colocará á la Asociación en coa-
dicioues muy íavorahles, y no es lejano el 
día que verá coronados sus esfuerzos y cum-
plidas sus aspiraciones, cou solo una peque-
ña cooperación que le presten los agricul-
tores del país, y así confirmaráu que esía 
insti tución es altamente provechosa para sus 
propios intereses, eorrespoudieudo asi á los 
desvelos que por ellos vieue sufriendo des-
de su consti tucióu, que aunque es sabido 
cumple uuo de los preceptos reglameuta 
rius, la coustaLCia y perseverancia en ustos 
Casos vencen mayormente las ciitícultades 
que los Compromisos adijuiridos por su legis-
lación anterior. 
Hemos titulado nuestro trabajo ün paso en 
ñrme, porque, creemos que es un adelanto 
notable ptira la agncultu- '. del país, tan aba-
tida hoy por falta de protección, que decidi-
damente tendrá en adelante, con el apoyo 
que el Gobierno de la nación dispensará al 
que se adhiera á las disposiciones dictadas 
en el citado Real decreto. 
L . PUERTO. 
SITUACIÓN AGRÍCOLA DE ANDALUCÍA 
Sin que hayan dejado de uoplar los vientos 
del primer cuadrante, es le cierto que se ha 
operado una modificación atmosférica, ele-
vando la temperatura al estado normal do 
nuestra región en la estación de invierno. 
El deshiele no se ha verificado por comple-
to; pero se va verificando paulatinamente y 
las escarchas no son tan intensas como en 
los dias anteriores. 
La tierra se encuentra muy esponjada, y 
aunque no ha llegado el momento de dar las 
labores de escarda en las siembras, porque 
serían perjudiciales en el estado de enfria-
miento en que se encuentran, es preciso es-
tar preparados para que, tan luego como el 
sol las caliente y oree su tez, entren las gra-
das para desmoronarla y matar la yerba que 
ha de crecer en abundancia. 
El nacimiento de los cereales y semillas 
aunque lleva el retraso de un mes no deja 
nada que desear, si se exceptúa el de algunos 
terrenos bajos y fríos, en los que los hielos 
han ejercido su natural iuíluencia endure-
ciéndolos. 
Estas plantas en la región andaluza puede 
decirse que obtienen su mayor desarrollo en 
tres meses, y por lo tanto, teniendo la tierra 
humeüiid cuílciente, si se presenta una buena 
primavera, no es dudosa U'ia abundante co-
secha, si con oportunidad se dan las escardas 
que, como labor indispensable exigen toda 
clase de siembras. 
Si así sucede, esto servirá de lenitivo á los 
males que en los arbolados se han ocasiona 
do, y á los que las ganader ías vienen sufrien-
do por la crudeza del tiempo y la falta de 
hierbas para su a l imentación. 
No es grande el esfuerzo que hay necesidad 
de hacer para que en el Agosto se vean col-
madas de granos y semillas nuestras pane-
ras. L a Naturaleza por sí sola no ha de ha-
cerlo todo, y el trabajo é inteligencia del 
agricultor han de complementar la obra, 
atendiendo con exquisito celo á las más ur 
gentes faenas de la tierra, para que ésta res 
ponda á los sacrificios que se hagan y á la 
actividad que se emplee. 
En los olivares que han sido más castiga-
dos por los hielos, hay que proceder con mu-
cha prudencia si talado y limpiarlos de la 
parte pasmada. Un exceso en los cortes pue-
de quitar la fuerza ascendente de la savia y 
dejar al árbol empobrecido; y la falta de es-
mero eu la limpieza de todo lo pasmado deja 
una parte enferma que, como la g'angreaa, ta 
extiende y corroe las partes sanas. 
No hay operación más necesaria para el 
olivo que la tala, porque con ella se sostiene 
el árbol eu un estado de fertilidad que tarda 
muchos años en hacerse viejo; pero si é s t i no 
se hace con inteligencia, se compromete la 
vida del árbol ó cuando menos no toma el 
desarrollo que debiera. 
Son pocos, por desgracia, los talador«s qne 
tienen conciencia de lo qu^ hacen. 
A. DEL CASTILLO. 
LAS PLAGAS DEL CAMPO 
en la proviacia de Tarragona en ei año 1890. 
Por circular del gobierno civil de 25 de Ju -
nio del añ > anterior so previno á los alca! 
des dieran cueuta quincenalmente de los «c 
cidentes, enfermedades y plagas que tuvie-
ran las plantas cultivadas en cada término 
municipal, con remis>óu de un ejemplar de 
.'a raiz, rama, lioja ó fruta que se encontrase 
atacado ó enfermo, así como de !a mariposa, 
ortiga ó gusano que pudiera ser el Causante 
de la enfer nedad de la plaut», b i e n acondi-
cionados en CHjnn, botellas lacradas ú otro 
medio i-ara evitar se «'xtendiese la e n f e r m e 
dad á otras plantas, y para aplicar en tiempo 
oportuno los remedios más eficaces que has-
ta hoy se conocen por la ciencia agronómica 
como resultado de las experiencias practi-
cadas en cada caso, y con el objeto de que 
el personal agronómico coadyuvase con los 
agricultores al fomento de la riqueza agrí-
cola, eu cumplimiento de uno de los deberes 
y objeto del servicio nacional agronómico. 
Entre los alcaldes que fielmente han cum-
plimentado tan importante servicio, se en-
cuentran los partes sin novedad de la mayo-
ría, prueba inequívoca de que las plantas cul-
tivadas han continuado la vegetación sin al-
teración de ningún género, pu liéndose ase-
gurar que las cosechas se han efectuado eu 
buenas condiciones relativamente compara-
das con años anteriores y que la producción 
ha sido generalmente regular á excepci n de 
algunas localidades en las que las planta-
ciones han sufrido los efectos de enferme-
dades y plagas estacionadas allí desde bas-
tante tiempo, sin que hayan ni siquiera i n -
tentado averiguar el remedio conocido para 
extirparlas ó al menos combatirlas, ó por 
otras causas meteorológicas imposibles de 
evitar. 
Varaos, pues, á relacionar lo squecum-
lliendo las disposiciones emanadas da la 
autoridad civil de la provincia, lian dado co-
nocimiento de las enfermedades, pero sin 
cumplimentar el pár. I I del mismo caso en 
que se prevenía la reraisióu de ejemplares en 
cajas y botellas bien acondicionadas y lacra-
das para evitar la propagación: 
San Jaime deis Domeoys.—Clase de plan-
tas, viñedos; nombra de la enlermadad, filo-
xera; parte de la planta atacada, las raices; 
caracteres de la enfermedad, los generales de 
la plaga; feiíha eu qne apareció. Marzo 1889. 
Torre de Foutaubella.—Clase de plantas, 
almendros; nombre de la enfermedad, desco-
nocida; parte de la planta atacada, hojas y 
fruto; caracteres de la enfermedad, caída 
prematura d é l a s hojas; fecha en que apare-
ció, 30 J u n i ó . 
Prátdip.—Clase de plantas, viñedos y al-
mendros; nombre de la enfermedad, mildiu y 
oruga; parte de la planta atacada, hojas y 
fruto; caracteres de la enfermedad, generales 
de la plaga é i.ivade las hojas, devorándolas 
al nacer; fecha en que apareció; 1.° Julio y 
Mayo. 
M; avet.—Clase de plantas, almendros, 
olivos y v iña ; nombre de la fiitermedad. pul" 
gón, arañuelo y oidiura; parte de la planta 
atacada, ramas, hojas y fruto; caracteres d« 
la enfermedad, ataca los brotes tierno*, for-
ma una red de hilos y gmerales de la enfer-
medad; fecha en que apareció, primavera. 
Mas de Barberans.—Clase de plantas, o l i -
vos, nombre de la enfermeda I , gusaoo; parte 
de la planta atacada, hojas y fruto; caracte-
res de la enfermedad, g- nerales de la enfer-
medail; fecha en que apareció, cuco años . 
Bttea.—Clase de plantas, olivos y almen-
dros; nombre de la enfermedad, pulgón y 
oruga, pait'. de la planta atacada, eu los bro-
tes más t iernos caracteres de la enfermedad, 
se cae el fruto y al siguiente año no produ-
ceu; feC'ia en que apareció, tres años . 
Vendrell.—Clase de plantas, viñedos; nom-
bre de la enfermedad, mildiu y ci -ro-is; parte 
de la [danta atacada, hojas y sanmealos; ca-
racteres de U enfermedad, generales de la 
plaga y se ponen amarillas las hojas; fecha 
en que apare.-ió, primavera. 
Aleixar.—Clase de plantas viñedos; uora-
bre de la enf -rmeda I , mi ld iu; parte de la 
planta atacada, hoj 'S y sarmientos; caracte-
res de la enfermedad, generales de la plaga; 
fecha eu qu» apareció, Junio. 
Tivenya.—C ase de plantas, viñedos; uom-
bre de la enfermedad mildiu; parte de la plan-
ta at icada, hojas; caracter.-s de la enferme-
dad, generales de la plaga; fecha en que apa-
reció, Mayo. 
Castellvell. — Clase de plantas, viñedos; 
nombre de la enfermedad, du conocida; par-
te de la plauta atacad t, sarmientos; carac-
teres de la enfermedad, se ponen amarillas 
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las f^cha eu que «pureció. priinsvera. 
Ra.la de Bura.—Claue de plantHa, viñedo'-; 
aombre de 1H euffrmedaii, clurosis, mildt-w 
j ericaodis; parte de la p iHutn Ht.icada, ho-
jas v sanuieutos; caractereH de la euferme-
dad, los geuerales de la plaga; fecha eu que 
apareció, primavera, 
Miisdeuverpe.— Cíase de plantas, olivos, 
viñas A hortalizas; uoiuhre de la eufermedad 
pedrisco; caracteres de la eufenuedad. loa 
geueiidtjs de la plaga; fecha eu que apareció, 
14 Agosto. 
Salomó.—Clase de plautas, vid; uombre do 
la eufenuedad, filoxera; parte d é l a pl>iiita 
atacada, r ices; caracteres de la enfermedad, 
los generales de la p l a g a ; fecha eu que apa-
reció. Febrero 90. 
A pe.iar de que el mil lew rl a ñ o último ki-
ZÜ estragos coubidt-rabies en los viñedos, eu 
el ae^u-il se ha uutado que la enfermedad ha 
decrecido, consecueucia sin duda de la sequía 
que se ha experimentado, coudiciones des-
favorables para el desarrollo de esta criptó 
gama j ademas porque ea la campaña pa-
sada se bau aplicado eu general las sales de 
cobre como remedio preventivo. 
lista práctica, reconocida de verdadera uti-
lidad, ocasionar i la curtición completa de es-
te mal si couptantemente se efectúa hasta 
que desaparezca el peligro, por lo cual con-
viene que se practique duraute el iuvieruo 
una limpia eu el tronco de las cepas, B0pB 
rando las cortezas s cas y limpiando la parte 
CaruumiUa, en la Cual 5>e anidan infiuidad de 
iuSfcCtos. Conviene también que se practique 
un h o j o alrededor del trunco para que en él 
se recojan las aguas pluvinles, con lo cual se 
consigue que si bay insectos se ahoguen, li 
brando así el arbusto de multitud de enemi-
gos que se multiplican pasmosamente eu Im 
siguiente primavera. Por vía de ensayo deben 
los viticultores, d e s p u é s de practicar cou es-
crupulosidad la limpia del tronco de las ce-
pas, aplicarlas un t r a í a m i e u t o de mlfnto de 
cobre ó t a m b i é n con una leg ía uo muy fuerte 
de ceniza de sanurentos ap icada Con un pul-
verizador, que tiene la propiedad de matar ios 
insectos que estén cobijados debajo de la cur-
tezn eu las partes curcoaiidas va por ellos. 
Tamuoco es tar ía deuias que los a g ü c u ' . ' o - , 
res se acostumbraran a podar un poco más ! 
largo, ptus reducido el n ú m e r o de j e m a s I 
fruct í feras , lo es t a m b i é u el de sarmieutos, 
y, por consiguiente, el de fruto. L a cepa su-
cia y mal podada puede desde luego cunside 
rarse invadida pur una plaga, pues las cor 
tezas secas que algunas couservan iudefln da 
mente, le» causan m á s d a ñ o que el mi ldiu, 
oidmin y otras eufermedade>; mientras el 
trouco de la cepa es té sano y bieu cultivado, 
no h a ; tanto cuidado de que la parte aérea 
de ia cepa enferme, porque la savia circula 
sin i n t e r r u p c i ó n , como circula la eangre por 
las venas cuando el hombre es robusto; no 
asi cuando «s tá enfermo, que siempre sucede 
cuando no circula la sangre cou la debida 
regularidad, n o t á n d o s e la palidez y demacra 
ción hasta el punto de perecer si se abando 
na y tto aplica oportunamente el remedio que 
la ciencia aconseja. L o mismo sucede con 
las eafermedades de las plantas. 
De las plagas del campo nos ocuparemos 
mas « x t e n s a m e n t e eu otra o c a s i ó u , as í como 
de K;s r ü m e d i o s que vsyau d e s c u b r i é n d o s e 
m á s modernamente para combatirlas. 
Nunca nos can-jaremos de aconsejar á los 
agricultores que procuren leer mucho para 
imponerse y estar al corriente de los descu-
brimientos que como producto de continuas 
e x i eriencias de bombres eminentes publican 
constantemente las revistas de agricultura, 
tnuto uacioual^s como extranjerus, debiendo 
teiier presente que el saber no ocupa lugar . 
Si no creen lo qu<i les aconst-ja la ciencia, 
no ciie^ta muctio hacer un p e q u e ñ o experi-
mento para coi<vencerse por si miamos de 
los resultados que ofrezca la practica, pues 
en n i n g ú n a s u u t ' , por baladi que sea. cou-
vi-'i.e obrar cou ligereza. 
Plantación de vides americanas 
Atendida la gran importancia que hoy tie-
ne !a plantación de vides americanas en mies 
tro país, insertamos á continuHción la comu 
liícacíóu del ingeniero agrónomo de la Co-
m i s i ó n ambulante de defensa contra la filo 
Xera en la provincia de Tarragona, y la c^n 
tCí tac ión dada por el Prefcideníe de la Socie-
d-nl F-'inento Vendrelleuse. 
Dice así; 
^Comisión dótente amhulanle de defensa contra 
la filoxera de la p ocincia de Tarragona. 
Núm 51. 
Teniendo noticia de que ba verificado us 
ted la plantación de alguna variedad de vi 
des J i i n e r i c a n a s . y siéndome necesario cono 
cer el éxito más ó meaos favorable que en 
ellas ha obtenido, y eu la imposibilidad de 
girar una visita á todas las que se hau efec 
tundo en la provincia, ruégole encarecida 
mente se sirva contestarme á las preguntas 
que a coutinuacióu se expresan, y cou ello 
preetará señalado servicio á la viticultura de 
ente país. 
I.0 Variedades de vides americanas que 
ba eusHyado. 
2.° Clase de terrenos en que ha efectuado 
la plautacióu, y si es posible, su composición 
aproximada. 
3 ° ¿Hi verificado Ud. la plantación con 
estaquill s (sarmieutos) ó con barbados (arro-
la ts)? 
4. ° Tanto por 100 de bajas observadas en 
la plaut^cion. 
5. ° Que variedades de las ensacadas se ha 
observado se adaptan mejor á las coudicioues 
de la localidad. 
Dios guarde á Ud. muchos años.—Tarra 
goua 7 de Noviembre de 1890.—El ingeniero 
agrónomo j r f e . / . V. (Jlarín. 
Sr. Presidente de lil Fomento Vendrellense. 
* * * 
Sección de iniereses industriales y agrícolas. 
Número 5. 
Contestando su atenta comunicación de 7 
del finado Noviembre, relativa al vivero de 
cepas americanas de este Fomento, debo ma-
nifestarle que se ha verificado una plantación 
de cepas por medio de estaquillas de las si 
gnientfs clases: 
Jrtcquez: se plantaron 340, de las cuales 
murieron 140. 
Uthell..: «e plantaron 125 cepas, de las que 
murieron 10. 
Herbemout: se plantaron 57 cepas, de las 
cuales han muerio 50. 
Riparin Glo'ia de Mont e ler: plantadas 
160, muertas 30. 
Vialla: 70 cepas plantadas, muertas 15. 
Riparia tomentosa: plautacióu 70 pies, 
muertos 20. 
Ruprstris Martín y Ganzíu: 120 pies, fal 
tan 10. 
Solouis: 100 pies, muertos 25. 
Ta^lo : 30 pies, muertos 5. 
Clintm: 50 cepas, muert «s 10. 
Riparia silvestre: plantadas 300 cepas, han 
muerto 50. 
Debe consignarse que la plantación se h zo 
á últimos de Maizo y primeros d« Abril, cou 
pies que no reunían todas las ventajosas cir-
cunstaucias que hubi-ran tenido de haber 
sido plantados dos ó tres meses antes, pues 
los pies daban señales de haber sido cortados 
de la cepa baetanto tiempo antes. 
El terreno en que está emplazado el vivero 
pertenece al sistema diluvial, predominaudo 
en él las arcillas rojas sabuloslas, juntamen-
te cou algunos lechua de arenas, y en su 
consecuenciii , la constitución de i icho terreuo 
es arcillosilíceo, con couCicCionea bla queci 
ñas calizas. 
Por lo general, las variedades plantadas 
hau dado bueu resultado, coufarme se ve por 
las cepas que lian vivido J las que han muer 
to, piesentnndose cloróticas las Cliutou y 
Ttyiur, y resultando acreditado la Herbe-
mout es difícil de arraigar. Acusan un resul-
tado excelente las tres clases de Riparia cita 
das, Rupeslns y ü .nedo . 
Pasemos a las plantaciones de semillas, 
culLivudas todas con el niajor esmero, cuyo 
resulta io es el siguiente: 
Riparia silvestre, cuatro cuadros, buen re-
sultado. 
Jncquez, dos cuadros, no ha nacido ningu-
na semilla. 
Vinlla, uu cuadro, uo ha nacido ninguna 
semiila. 
Riparia Gloría de Moutpellier, un cuadro, 
buen resultado. 
ÜLhello, uu cuadro, no nació ninguna se-
milla. 
Cuningham, tres cuadros, nacieron sólo 
unas diez semillas; mal resultado. 
Gastón Bacille, uu cuadro, ninguna semi-
lla nació. 
Manifestó el Sr. Corría que análogo resul-
tado habían dado en otras partes. 
Cou estos antecedentes creo Contestado su 
iuterrugutono, á los efectos que Ud. interesa. 
Le agradecerá este Fomento se digne re-
mitir copia del informe que emita respecto 
tan interesante materia para publicarlo eu el 
JMeUñ ile la Sociedad. 
Dios guarde a Ud. muchos años.—Ven-
drcll 14 de Diciembre de 1890. — VICTORINO 
SANTAMARÍA. 
ta, J 37 el de monte; cebada, á 19.50; habas, 
á 24; harinas, á 34 . 30 y 25 pesetas los 100 
kilos por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente.— ^ eorresponstl. 
Car iñena (Zirngoza) 2 8 . - L a s fiestas 
(NUBST«iAb CARTAS) 
De Aragia 
Caepe (Zaragoza) 28 de Enero.—A conti-
nuación anoto los precios medios de los si 
guieutes artículos: aceite, á 14 pesetas arro-
ba; «guardieute. á ü; viuo, a 1,50 pesetas 
cántaro; trigo, á 36 pesetas Cahíz el de huer-
de Navidad, los balances de fiu de año y el 
duro y persistente temporal que hemos teni-
do, han sido las cansas principales de la pa-
ralización que durante largo tiempo se ha 
notado eu este mercado de vinos; asi es, que 
tan pronto como hau desaparecido, se hau 
reanudado las oí eluciones, ai bien no con la 
actividad que se desea y esperábamos. 
Que los vinos secos son los que alimentan 
casi todo el movimiento, innecesario es 
apuntarlo, pues sabido es que los dulces no 
son mercancía que agrada al comercio de 
Francia, á cuya nación se exporta la mavor 
parte de la cosecha de los pueblos que forman 
este campo de Cariñena. 
Los dulces se ofrecen á 19 y 20 pesetas »l-
quez (119 litros), y los secos, de 23 á 2b.—SI 
corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 26.—Después 
de una sequía desde el oti/ño hasta hace poco, 
por lo que aún falta mucho trigo que nacer y 
casi toda la cebada que sembramos, ha veni-
do el presente Enero cou lluvias que princí 
I iaron el día 7, y hau seguido nieves y fuer-
tes fríos que calaron y humedecieron la tierra 
lo bastante; pero acompañadas de una buja 
temperatura y frío tal, que coutinú-» helada 
la superficie a pesar del buen tiempo que ha 
vuelto, por lo que las simientes germinan 
lentameute; los campos siguen mustios, arre 
cidas las plantas, cbaiunscados los olivos y 
los ter eaos laborables eu su mayor parte 
jermo?, porque los trabajos de campo prin" 
cipian a hacerse ahora los correspondieutes 
al mes presente. 
Todo hasta hoy ha estado en suspenso, lo 
mismo el comercio qua las faenas agrícolas; 
y gracias á la cosecha de azafrán los pobres 
de esta comarca no lian pasado hambre. 
Así, el comercio y tráfico de harinas vinos, 
granos y azafrán, sufren uua calma chicha, y 
solamente hay algún movimiento en patatas, 
carwHS y candeal 
Hemos terminado de coger la cosecha d-: 
aceituna y dado principio á la plantación d 
nuevos ma|üéiós y n¿pláiitách5& de las viñas, 
y aprovechando los lías m ;jore-i parn U poda 
de olivos }• majuelos, puesto que llevamos j a 
tres díns de tiempo inmejorable, que han de 
rretido la nieve helada en días tranquilos y 
despejados (los 23. 24 y 25.) 
Así las cosa-, los precios más corrientes 
en esta plaza son término medio: candeal, á 
10 peset s fanega de 55 litros; g'-ja, a 9; cen-
teno, a 7,50; cebada, a 7; avena, a 8; auís, á 
20; mujue'o, a 4; vino tinto, á 3 pesetas arro 
ba (16 litros); id. blanco, a 2 ^5; vinagre, á 
2,50; aguardiente anisado, a 9.25; alcohol, a 
2; ; aceiie, a 10 pesetas arroba (11 1|2 kilo 
giamos); queso, a 27; patatas, á 0,75.—tít co 
rresponsal. 
x** V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 28.—Con 
el bueu tiempo (pie ha hecho los últimos cin-
co ó seis días se van limpiando de hielo los 
campos, pero éstos hau quedado resentidos 
del muy crudo temporal anterior. 
Sigue animado el mercado de vinos, ha-
biéndose expedido en las dos primeras dece-
nas del currieute mes 331 wagones cargados 
de nuestros neos caldos. 
Los precios no han tenido alteración; se 
cotizan, pues, los tintos buenos, de 12 á 15 
reales la arroba, y los blancos, de 10 á 12. 
El aceite, á 50 rs. arroba; el candeal, a 40 
ídem fanega; la cebada, a 28.—A. 
De C/isulla ia ?i«ja. 
Medini del Campo (Vfdladolid) 27.— En 
el último mercado se h uí presenta lo 3.1)00 
fanegas de trigo, detallan lose, de 40 3(4 á 41 
reales las 94 libras. Por partidas se ofrece á 
42, babiéndose hecbo las últimas ventas á 
4150. 
El centeno se ha pagado, de 29 á 29 50 rea-
les la f-inega, la cebada, de 28.50 á 29, y las 
algarrobas, de 27 á 28, con una entrada de 
estos granos, de 50, 400 y 600 fanegas res-
pectivamente. 
Anima ias las compras, tiempo de nieblas 
y humo el aspecto de los c-mpos. — .1/. B. 
P e ñ a r a n d a de Bracamonte (Sa!«-
mnut'H)27—El ganado de cerda viene sien-
do muy solicitado por lo que sus precios hau 
mejorado, pagándose desde hace una sema 
na la clase de cebada para matanza, de 44 á 
46 rs. arroba los que pesan de 8 á 9 ídem, y 
de 48 á 52 rs. los que pe-«an de 10 a 12. 
Tamoién es activa la demanda de cereales, 
cotizándose el trigo, de 39 a 40 rs. fanega, el 
centeno, de 29 a Su; la cebada, de 28 á 29, y 
las algarrobas, de 26 á 27; las harinas, a 16, 
15 y 14 rs. la arroba. 
Desde bace días, tenemos tiempo suave.— 
Bl corresponsd. 
po ha mejorado, se han visto concurridos 
los últimos mercados, en los que han regido 
los siguientes precios: trigo, á 37 rs. fanega; 
centeno y cebada, á 28; algarrobas y jeros, á 
30; avena, á 19; garbanzos buenos, á 160; ha-
rinas, á 14, 13 y 11 rs. la arroba. 
Animadas las ventas.— Hl corresponsal. 
Cevico de l a Torre (Palencia) 28.— 
E l mercado de vinos sigue encalmado, aun-
que las clases resultan de una fuerza alcohó-
lica de 11 á 12 grados y un color grana in* 
tenso que puede competir con algunos pue-
blos de Rioja, como G salarreina, Briones y 
otros, cuyo color se sostiene en el trasiego j 
transporte, circunstancia por la cual espera» 
mos que cuando sean conocidos en los mer-
cados no dejarán de tener demanda. 
Cuenta este pueblo cou una existencia de 
70.000 cantaros de nuevo y 10.000 de añejo. 
En cereales se marca alguna animación por 
parte de los compradores con mejora de pre-
cio, debido siu duda á la disposición arance-
laria tomada por el Gobierno. 
El campo continúa sin nacer y el tiempo 
crudo y persistente en la falta de aguas; si 
bien el astrónomo Crinabeu, de esta provia-» 
cia, anuncia mtjorará y seremos favorecidos 
por las lluvias en los últimos días de este 
mes y primera decenu de Eebrero. 
Cwtización de mercados: vino nuevo, á 10 
reales cántaro; añejo, á 7; clarete, siu exis-
tencias; trigo superior, á 40 rs. fauega; ceba-
da, á 28; centeno, á 30; avena, á 18. Los de-
mas artículos sin variación.—E. O. 
Rioseco (Valladolid) 27.—Se acen-
túa el alza del trigo, pagándose por partidas 
á 41 rs. la-) 94 libras y preteudieudo bastau-
tes tenedores á 41 75.—Un suscriplor. 
^ V i l l a ó i (Vdladolidy 27.—Los gra-
nos se detallan: trigo, á 40 rs. las 94 libras; 
Cebada, á 27. 
L a demanda es activa y la cotización acusa 
firmeza. 
E l queso se vende á 55 rs. la arroba.—El 
corresponsal. Torre lave^a (Santander) 28.—El úl-
Cuellar (Segovia) 28.—Como el tiem 
timo mercado ha estado bastante más concu-
rrido que el anterior, si bien el día, aunque 
nada de nuevo ofrecía, al fiu se sostuvo sin 
llover gr^n cosa, favoreciendo esto en gran 
ma ñera á los abastecedores y tratantes. 
E l surtí.'.o, corr.o siempr;', á excepción de 
las patatas, que escasearon por la interrup*" 
ción del papo con Ruinosa, que es de donde 
se provee nuestra plaza. 
Merced á esta circunstancia hicieron su pe-
queño Agosto los almacenistas de la locali-
dad, vendiéndolas á casi doble precio de lo 
ordinario. 
Los precios del día fueron los siguientes: 
maiz, de 8 á 8 50 pesetas fanega; alubias, de 
13 á 15, y las patatas, de 1,75 á 2 pese-
tas arroba. 
En el mercado de los puercos abundaron 
éstos más en la clase de gordos que eu la de 
crías. 
Se vendieron muchos de los primeros, gra-
duándose su precio á razón de 15 50 y 16 pe-
setas arroba; fiara Santander salió la maywr 
parte. 
De los segundos también hubo importantes 
salidas, t\ se tiene en cuenta los presentados. 
E l mercado en general puede considerarse 
como bueno.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
Barcelona 29—Sigue observándose poco 
movimiento en este mercado, debido á la es-
cas» demanda, pero sin embargo BCUSH fir-
meza la cotización de los t: ígos, harinas, 
aguardientes, vinos y aceites. 
Hé aquí los [.recios corrientes: candeal, de 
15 75 á 16 pesetas los 70 litros el de Castilla, 
y 14,75 á 15 el de S ^üenza; los del extranje-
ro, de 15,75 á 16,25 p e s e t a s los 55 kdos; ce-
bada, de 7.37 a 8,25 pesetas los 70 litros; 
maiz, de 10 25 á 11.75; algarrobas, de 5.50 á 
5 60 pe-etas los 42 kilos por las de Vinaroz, 
de 5 á 5,12 i.or las rujas de Castellón, y de 
4,37 á 4,62 por las de Mallorca; harinas, á 
17,50 y de 15,50 á 16,50 pesetas el quintal por 
las de Castilla. 
Les vinos para embarque, marcas superio-
res, á 3 8 duros la pipa para el Río de la Pla-
ta y de 3.) a 32 pa a Cu bu. 
¡ygAlcohol de industria, 40 g'-ados, de 99 á 
106 pesetas los 100 litros con envase eu al-
macén; id .de viuo, 35 grados, de 87 á 88 sin 
envase. 
Aceite de An¿a!ueia, á 22.25 duros la carga 
de 115 litros; Id. de Tortosa, de 24 a 24,75. 
— E l corresponsal. 
Tarragona 28,—Kl mercado da vi-
nos está ¡uiimado, liHbiéndose cerrado impor-
tantes partidas del Priorato y otras comarcas 
á los siguieuti-s precios: Priorato superior, da 
•¿6 a 28 pesetas la CHV̂ H (121,60 litros); ídem 
corriente, de 22 á 24; Vondrell, de 18 a 20; 
Montblauch, de 15 a 17 y 12 á 14; bnjo Prio-
rato, de 20 a 22, 
E l trigo se detalla d« 15,50 á 16 pesetas loa 
Crónica de Vinos y Cereales 
£5 kilogramos; Hlgarrübas, de 4 25 á 5;almen-
dr« ti.ollar en cascara, é 50 pesetas l^s 50,40 
ki ló^ramos; aceite siiferiur del campo, a 4,50 
pesetjis el cuar tán (4.13 litros); i d . de Urge], 
á 4 25 —hl corresponsal. 
m*+ S^nta B a r b a r a (Tarragona) 28.— 
De un tiem|iQ á esta parte nuestro clima tero-
jilado i arece como si hubiere sido sustituido 
yior el de Siberia. Dícese que hace seseutav 
dos años que no se había experimentado en 
este | ais una buja tan considerable de tem-
perafura, por cnanto el termóiaetro fluctúa 
ba m t n 7, (5, 5 j 4 grados bajo cero, j por 
tal uiot vo, lan fuentes, abrevaderos, lava-
dercs, canales, y ú l t imamente , por colmo, 
el caudaloso río Kbro, todo apareció helad». 
Durante aquellos días no se podía ir por 
los campos; los molinos aceiteros tuvieron 
que parar. 
Hace unos días se dejó sentir un fuerte 
viento huracanado, que por cierto, ha cau 
sado grandes pérdidas á la agricultura. La 
población que habrá sufriiio ináa de este cou-
íoruo creo es la Cénia; allí ha arrancado ár 
boles de todos t a m a ñ j s ; lo< algarroboá han 
queitado cuasi sin hojas. Por las calles de la 
pobl«cióü se veían restos de chimeneas, tejas, 
-•etcétera. 
l,o- carruajes que iban por los caminos se 
vieron precisados' a quitar lus toldos a ñu de 
« V i t a r hlyñ i KCcideutQ desagradable. 
Como que se acerca el nía de la elección 
par» d i j utados á Cortes, todo el inundo anda 
revuelto; tres son IOH candidatos que se pre 
seutan p o r este distrito; uno ministerial, otro 
reformista, y el tercero, carlista Patece que 
el que tiene más protiabdidades de alcanzar 
el a c t a es D. Alberto Bosch, exalcalde de esa 
vil la. 
Los precios que rigen en esta pinza son 
como siyueu: 
Aceites, á 15 pesetas cántaro de á 15 litros; 
arroces, á 121 es^taí quuit>d da 17,41 200; 
algarrobas, a 1.25 p e s e t a s los lü k i l o s ; «guar 
dientes, a 8 pesetas ducálit: >»; alcohol indus-
trial , 12 pesetas d^cálitro; habichuelas, de 1*7 
á 18 pesetas los 70 litros; maíz, d 10 pesetas 
cuarter de á "70 i i t ro- ; patatas de l país, á 5 
pesetas quintal de 11,41,200; cerdos p a r a 
matar, de rOjjiese a á 110; vinos, de 17 á 20 
pesetas c a r g a de 121 li tr . s. —^. M . lí. 
De Extremadura 
A lanje (Badajoz) 27.—Kl ramio y el tabac ) 
tán llamados a atenuar grandemente la cri 
sis agraria de no poras comarcas, y es perní-
e o-o que no se permita ei cu tivo de la ú t i 
ma de dichas valiosas plantas. Sólo en Ks 
] a ñ a existe tan absurda prohibición, y sin 
d u d a | ara compensarnos de las pérdidas que 
por ese lado nos irrogan se nos imponen t r i 
hutos dos. tres y hasta seis veces más altos 
que los que exigen l o s gobiernos d e o t r»s 
pfti.Sf'8, 
Hay que aliviar las inagnantab'es contri-
bncicues, hacer una bneua reforma arance-
laria, difundir la enseñanza agrícola, tanto 
l a teórica c o m o la práctica, é introducir n u e -
vos cultivos. 
Con e s te ú l t imo objHto trato de hacer una 
excursión por el Mediodía p a r a estudiar e l 
cultivo de l altrodón. 
La cosecha de cereales se presenta este a ñ o 
con suma lozanía, lo contrario que el piisado. 
Como el r-mdimiento de 1890 fué p o r aquí 
pobrísimo, hay poens existencias disponibles 
de gnmos, \ a p.-.-ar de e l l o e l trigo se c e d e 
de 38 á 40 i s . faoegd| c e b a d a , á 24, avena, á 
16; garbanzos de m -diana cochura, de 80 á 
100.—4. !íí. 
Don « en f to z) 28.—Va mejo 
T a n d o el aspecto de los campos. 
En el ú i l i i u u mt-rc^do se han pagado l o s 
grano?: trigo, á 43 50 i s . f nega sobr- w . i g ó u 
|>or el rubio; á 40 por e l blanco y a 3? 50 pnr 
N H b a r ; cebad», á 26; avena, de 16,50 á 17; 
i a b a s , de 39 n 40; garbanzos, de 60 á 65 los 
medianos.—£/« sus cripíor. 
De Navarra 
Puente l a Reiu « 27.—Desnués de los fríos 
intensí.-dmos q u e aquí c o m o e n todfis paites 
h a n reinado durante dieciseis días , se disfru-
ta a b u r a de hermoso t i u u p u quo ha h< c h o re-
cobrar a l o s pueblos su fi.-onomiu ordinaria. 
La e s p e s a c a p a de hielo que sirvió de pav -
mentó p a r a u u e los n i ñ o s jugaran s diré e l 
TÍO A r g a , co^a no vista d e s d e el a ñ o 30, h a 
desaparecido rápidamente , c o m o t a m b i é n ba 
deKaparendo la nieve dura petritícada q^ie 
cubrió v a l l e s y m o n U ñ a s . 
Los pueblos se comunican ya, el jornalero 
trabaja, l̂ -s verduras atormentadas por la ru-
deia de l t e m | oral parece (pie se H i i i m a D ; to-
do, la vida de l bombte, de los animales y d e 
I»s plantas, va recobrando el vigor q u e l a r i 
gida temperatura les arrebatara. 
Unos 20.000 cántaros de vino de la úl t ima 
Cos . c h a estaban ajustados al precio medio de 
3,5i rs., j ahora que ha desaparecido la cau>.a 
de la forzada suspensión de l trafico, comien-
za la exportación á la vez que se anuncia la 
próxima venida de nuevos compradores. 
De la cosecha del 89 existen unos 14.000 
cántaros qun se desean vender, y del año 8S 
quedan cantidades iusigui3eautes. 
La cotización actual es como sigue: vine 
del 88, á 11 rs. cántaro ; del 89 de 6 á 8; 
del 90, de 8 á 9; aguardientes, á 18 26 y 60; 
trigo, n 19,50 rs. robo; c é b a l a , á 15; avena, 
á 12,50; habas, á 16; maiz. á 18; patatis, á 4 
reales arroba.—El corresponsal. 
De Valencia. 
Alb i i d a (Valeueia; 28.—Los intensos fríos 
de estos d ías , nunca couoeidos en este país, 
han ocasiona lo perjuicios de importaucia á la 
agricultura; la cosecha de algarrobas ha des-
apurccido y en muchos puntos los algarro-
bos; los olivos bastante desgajados por la 
nieve, y la aceituna que quedaba á recocerse 
ha helado do tal modo, que creo que dura 
cortón rendimientos; las viñas, que estaban 
recién podadas, aseguran que üiticilmeate 
bro tarán por los pulgares, pues se han hela-
do del todo; los sembrados resentidos, y las 
habas y bprtaliz s pueden darse por perdidas. 
Las transacciones paralizadas, los caminos 
intransitables y los vinos picándose; los tra-
bajos paralizados y los b.aceros resentidos 
por fíilta de jornales; agréguesc á e:ta si túa 
cióu la paralización de los trabajos del ferro-
carril y queda bosquejada la porque atravie 
sa el pa í s . 
Precios del vino casi nominales desde 87 
cént imos á L40 pesetas el cántaro de 10,77 l i -
tros 
A cambio de tan malas noticias, tengo la 
satisfacción de participarle que, gracias al ee-
lo é iniciativa de la Sociedad Kconómica de 
Amigos del País, de Valencia, se ha formado 
un Sindicato dn vinicultores, del que debe-
mos esperar grandes beneficios para nuestra 
amenazada vinicultura, dada la ilustración y 
arraigo de las persogas que h) constituyen, y 
no dudamos que todos los pueblos responde-
rán al llamamiento de tan útil y necesaria 
A-ociaoiou,—El corresponsal. 
Estadisllca Agrisola 
La supeificie rústica de España puede cla-
sificarse en la siguiente forma: 
Sin cultivo de uiuguna clase el 45,8 por 100 
Labrado 28,6 por 100 
Terrenos ^e pasto. 14 por 100 
Bosques, huertas y jardines. . . 7 por lf*0 
Kl valor medio do esta superficie, según su 
predoccióo y según el capital que representa 
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Si tenemos en cuenta que el 45 8 por 100 de 
terrenos incultos no dejan de tener su valor, 
cou seguridad podrá calcularse él valor de la 
propiedad rústica en 14 000 000,000 pesetas 
De las 3 729.660 heredades que próxima-
mente existen en Kspaña, 2 7Í9.<"60 están 
admini>tradiis y e u l t i V H d a s por cuenta de sus 
propietarios, y 800 000 están explotados por 
ios ar rémlatár ios y colonos. 
En las múltiples operaciones agr ícola i , 
pecuariüs y forestales, se encuentran coa 
ocupaciiKi, aparte de los muchos colonos que 
por H t&íütiíoa trahajan la fierra. 380.000 c r u -
dos de luh r iüza , 800.000 jornaleros a g r i c u -
t o r e s . v l l l . 000 jiastores y 14.000 lr-ñad.>ies * 
ca l i o n e r o s clas ti que con \o-* terr'tenitMites 
y arrendatarios, componen el 66 por 100 de U 
\ oblación activa. 
Estadística agrícola.—Producción de cérea 
les en >.ño norm .!: T- i^o 32 776.055 hectóÜ 
tros; Cebada 17.410.164; Cent no 7.392.778; 
MHÍZ 7.788.183; A veua 2.633 072 
Producción de A C ' i t e : 3.:i57.214.84; Pro 
duccióu de vino: 23.140.961.91 hectolitros. 
Crawafl'ería.—Número de Cabezas: CHballar 
383.113; Mular 736,418; Asna! 760 285; Vacu-
no 2 071.326; Lanar 16 469.303; Cabrío 
2.826.827; De cerda 1.910 368. 
Número de faoegas de tierra de marco real 
dedicadas al cultivo de: 
Regadío.— Hortalizas y legumbres 245.798; 
árboles frutales 58.U95; Cereales y semillas 
1.139.964; Viñas 66 359; Olivare» 76.538; Pra-
dob 291.240; Saiiuas 29.174. Total 1.9u7.168. 
Secano.—Uereules y semillas 18.983.410, v i -
ñas 2.121 070; olivares 1.181.386; arboles fru-
tales 38i 652; deü sas de paelos 3.963 538; 
pradus 84^.319; alamedas y autos 13U.579; 
monte alio y bnjo 7.279.347; eriales con pasto 
5.193.341; eras y canteras 48.277; infrucufero 
2 .45^39 . Total 42.58U.1-18. 
Munles páblicus.—Hasta 1859 no se conocía 
la eXlcuaiuu Ue los montes, noí públicos como 
par icuiarpctj pero actualmente los distritos 
t'oreelaies remiten todos los años las C i f r a s 
corres, onoicutes para lu formación de la Es-
tadíst ica. 
ProdlíCtOfl obtenidos en el úl t imo quin-
quenio. 
Pesetas. 
Montes del Estado 1.476.559 *7 
Montea de los pueblos 38.960.857,56 
Montes de los Lstablccimien-
U s j ú b l i c o s 132.563 80 
Dehesas boyales 5.3li6.559,88 
Moui.es de aprovechamiento 
CUUJÚU 5.373.925,08 
Montes enajenables 13.012.394,24 
* TÜTAL 64.282. «59.83 
. r r - j v -rnnr*ri niMiihiii' 
N O T I C I A S 
Los agricultores e n las elecciones de m a -
ñaua deben apocar con to las s u s fueizas á 
los candidatos conocidamente afectos al pro-
gra pa «le las clases pro luctoras v contribu-
yentes; los que así no lo hagan, conspiran 
contra sus intereses, y no tendrán d. spnés 
derecho para lamentarse de que no triunfen 
en tas Cortes la igualdad triiiutaria, la pros 
cri | ción de los alcoholes industriales, la su-
presión del impuesto de c 'ni-um'is, !a r forma 
arancelaria, la reoiganización de l o s servicios 
públicos para reducir e l presupuesto de g a s -
tos y las demás medidas que viene imploran-
do el pueblo agrario. 
A los candidatos que e n l a s fiasadas Cor-
tes votaron contra aquellas juntas y n e C e s a -
riss reformas, e s mrnester combatirlos c o n 
decisión si ahora también aspi an a couse-
gnir la investidura de dipnt ule Obrar de otro 
modo e s trabajar por nuestros enemigos y 
p o r la luina de la ri«iu za na 'Uonal . 
Los dietrtos y circuuaci ipcmues en l os que 
se present n candidatos g unacistas, están de 
enhorabuena, pues trabajando por su triunfo 
ten Irán Terdadsfos re{)resentantes d i la a g r i 
cultura, Iden e^c^si 8 por desgracia en ííspa 
ñ * , debido á la falta de u u i ó u de labradores y 
propietarios. 
Fd Sr. D. José Mur >, adalid de la produc-
ción nacional, j resentuse candidato p o r Va 
lladolid, cuya ci cuascripción ha reprisenta-
do muchos años tn el Congreso, d o n d í .-iera-
pre ha defendido c m energía y elocuencia 
extraordinarias la c^usa d-i! pueblo agrícola 
Los electores de Vallhdolid votaran H r } . u -
ramente con entu>ií iSi i io al Sr. Muro, así 
c o m o l o s i le Medina del Campo al Sr. Gaina-
zo; y el triuufo de estos d o s insignes candi 
líos de las comarcas prod "Cto as, será r t t i -
bido con viva alegría en to la España . 
En Francia, Bélgica y otras naciones de 
Enrona, e l lápido deshielo ha producido 
grandes iimndaciom'e; casi todos \o* ríos se 
han desbordado, causan lo inmensos daños á 
la Hgricul turaé industria. 
En casi todas las potettoiiaa europeas que 
denuncian sus tratados de comercio, preva-
ees la idea de suprimir la clausula de i la-
ción nris favorecida. 
En la Serranía de Ronda y en Irs campos 
de Ántéquera y Archi l o m . es'os úl t imos 
días los labradores han eucoutrado al pie de 
los árboles nu nerosos pftjnros helados, á 
C'insecu nc'a d l notable descenso de la tem-
peratura dmante Ns MMid n T H d a s . 
fComo era de teJüe'r, los < xtremados frios 
q le se han dejido .-entir, han causado gran-
r,.;s | erjuicios á la agricultura, lín la huerta 
de Gandía, que se di-tmgue pnr lo íempra-
HO que allí se cosechan los frutos se han 
helado los p'anteles de tomates, lo cual no 
deja de sor uu qu 'bfanto de c )nsideración. 
ÜEn P ralta ( N a V K r m ) . á causa de la rápida 
licuación del hielo, sobievino una gran ave-
nida del lío Aiga . El desbordamiento fué 
tan extraordinario, que igual no se vió hace 
muchos años . Las aguas, al salir de su cauce. 
inundaron las más feraces campiñas , > hasta 
una altura considerable los caminos que con-
ducen á Marcilla, en los cuales el t ráus i to de 
carruajes era imposible. 
Los perjuicios caucados en los campos son 
de importancia. No ocurrieron desgracias 
personales. 
Nuestro respetable amigo D. Antonio Mau-
ra, en el banquete con que le obsequiaroa 
sus amigos de Palma de Mallorca, y al que 
asistieron más le quinientos comensal s, re-
sultando una verdmlera solemnidad, ha pro-
nunciado un magnífico y elocuente disenr-o, 
combatiendo los procedimientos electorales 
del gobierno, que en las Islas Baleares han 
rayado en lo absurdo y en lo arbitrario. A l 
mismo tiempo «firmó el programa econó-
mico, del (pie tan v«lioso defensor fué CL las 
pasadas Cortes, siendo acogidas sus declara-
ciones con grandes aplausos y recibiendo una 
ovación merecidísima de sus paisanos que 
ven en el Sr Maura á un diputado que se ex-
cede en el ?umpliiniento de sus deberes, y 
que con su valer é influencia ha de mejorar 
la situación de aquellas islas, tan desampa-
radas de todos los gobiernos. 
La riqueza privada en I t dia, que en 1888 
era de 52 000 millones de pesetas, bajó en 
1889 á 48 000 millones, es t imándose que al 
finir 1890 vale aún mucho menos. Asi lo d i -
ce el Giornale degli Hconomísíe de aquel p a í s . 
La administración de los ferrocarri'es egip-
cios anuncia subasta para la coutrncción de 
un puente de hierro sobre el Ni lo , el prime-
ro de esta materia que atravesará el celebre 
río. Su dimensióu será de 245 metros, sir-
viendo para unir las diversas lineas férreas 
construidas en ambas riberas. 
Por su parte, la Direcci u del Canal de 
Suez tiene mu^ adelantado el expediente pa-
ra establecer un ferrocarril de vía e-trecha 
entre Suez y los Lagos Amargos, destina-
do á los transportes de efectos de la Com-
pañía j aprovisionamiento de aquella ciudad. 
CAMBIOS 
so&re plazas ext ranler s 
D Í A 30 
París á l a vista 2 90 
París 8d iv 2 80 
Lóudres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 25 97 
Idem 8 djv. (idem) id 25-94 
Idem á 60 d iv . (idem). id 00 00 
Idem á 90 d[f. (idem) 2 5 ^ 8 
Llamamos la atención á nuestros suecr p-
tores sobre el anuncio que i n 8 e r t a m ! ; 5 ei la 
Elana correspondiente A los vinicullora. ( ara acerles conocer el Desacidificadcr .p»/í ex-
celencia que da tan seguros resultatio" cen-
tra el agrio y ácido de i^s vinos. 
LOS flHOS QOE tBE&C&K 
V pierden su transparencia puestos en prnrba 
al aire libre afir uan sn color con a >üia. 
Arreglo de Diño' dulces (abocado.-) tmbios, 
picados etc., etc. Dirigirse cou sdlo a F . 
Montero, Casasola dó A n ó n (Valladolid.) 
A los v i n i c u i t o ; es» 
El quelesee comprar !a mejor tabla dn r^-
ble para cubería , dirigirse a D. Victori&n» 
Echevarri, de ü lazagot ia (Navarra.) 
TRaÑ'lSTABLEClimO 
DE 
ARBOHICCLTIilU, FLOR-CULTURA í SIMINTIS 
de L . RA CA CID, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A B -4. G j Z A i 
Grandes premios de honor y de mérito en t a r i t t 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e i grandi s cantidadea 
de árboles frutales j de adorno, árbolee nara 
paseos y CHireteras, planteles varios por la-
repoblación de los montes 
Vides A mericaiias de producción directa 
y porta ingertos, las más vigorosas y más 
sistrntes a la flloxera 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extr.mjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Remite sus Catálogos fraucea 
por correo á quien los pida. 
íaiicai 
C R i B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CQShEAS Y MÁQUINAS AGRl OLAS 
m m m m Y m $ 
V m i S Ü I i í O B E 
S^arriendM una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad d t l Sr. b . Manuel Castella-
nas, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vdb t . añas . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
cou todos lo» útiles necesarios de preusag, 
bombas, extruja loras, etc., etc. 
Pura tratar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de laOrdea . _ 
Imp. de KL LJbEhA-L, Almo den». V 
Crónica de Vinos y Cereales 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
j l.08 premios en los concursos áeBadalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagunto 
j (Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pulverizadores centra el mildin 
Sfll^bCrt (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El RflyO (con palanca, ca-
' bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
1 ^ — ! • — — ^ — — I — • • H I I M ••MIMUMUII II I • 
finos para franela 
í . S . E S T E B E , C O R R E D O R 
AVENÜB D B LA Q A R B , 9 
P S R P I G N A f 
Caaa de confianza establecida pa-
?a la venta en comisión de vinos de 
Sapaña. 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
f A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLEr.SS DE FUNDICION I CONSTFX'CCIOÍI 
Fundados en 1854. 
i 8 , Calle de Carrtpo Sagrado 
(KNSAKCHE, RÔ DA DE SA.N PABLO ) 
BARCELONA 
frenúaáoft con iS medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progme8o por sus es-
pecialidades. 
Maqniuaria é instalaeloues 
«•• •p ie taa seg-ua Ifis aitimas 
ftdl«lantOM para 
Fábncas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates-
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vinus. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en preasas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicacioues, con mo 
deles de sus bisteiuas privile-
giados. 
Dirección para te'cjramas 
^' A I* L S . —Campo Sagrado 
Teléfono n ú m . 595. 
A. L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment» 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto j completamente inofensivo para 1» 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad kny suficiení» 
para aesacidiíicar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 l i tros, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a "P. Antonio del 
Cerro C»l)« Aíavor, n ú m 45, i i ad r id . 
(Sí 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 2 2 5 l i t r o s . 
Precio desde 9,50 francos 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnac 
{jor Cadillac-Girondc (Francia.) 
8 A L E N C H Á N Á Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R Q U I L I O , NÜM. i 2 DUPLICADO, MADRID 
T E I É F O I S O IVT^TVI. 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio pawi efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensajos iudut-triales, encargándose también , en coudicio 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del camno. \ 
Las personas que deseen adquirir tarifa-» detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
COMSTRUCCIdN DE APMÜTOS DE DESflUCIÚN 
G R A N P R E M I O Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol -.-v, 
de 40 grados. i 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alanabiqnes de doble junta hi- 1 f̂ t 
draulica, los mejores v más sencillos constriiidos hasta hoy, y los ^ £ r * f 
más baratos. 1y, ':~'( y 
Aparatos de bebidas ^flí<?oíaí. Depósitos para agua, alcohol, acei 'f,V 
te y todo lo que se rellere á calderería de cobre y hierro 
N U f V n A L A M B I Q U E 
CON P R I V I L E G I O (S. G . D. G.) S I S T E M A D E B O Y 
Medalla de Oro, Expos ic ión Universal, París 1889 
Para destilar Finos, Orujos. Heces, Cams de Azúcar, Melazas, Mieles,̂  
Plantas, Frutas y toda clase de jugos ó materias fermentadas. Produce, 
sin segunda desti lación, Aguardiente, Ron, Taña, etc., de superior calidad.. 
2.000 Aparatos vendidos en 4 años . 
GUIA para la DESTILACION del COÑAC y de los AGUARDIENTES. 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACION se mandan gratis por 
L E O N C ¡7 R O N D A D E T O L E D O , J u . M A D R I D - N U M . 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antigües y se ponen al nuevo sistema. Se cam-
)!« ó compra cobre y metales viejos. 
Deroy FilS Ainé, Constructor. 73, 75, 77, Rué du Mire, ParÍS«. 
G U I A para la D E S T I L A C I O N 
del COÑAC y de los A G U A R D I E N T E S 
Y TARIFA ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
lidermitente. Mixta, Continua y de Rectiñcacicu, 
Sistevia D E R O Y . (2 m.) 
Se manda gratis por Deroy F ü s Ainé, Constructor, 
P A R I S — 9 » , Í 5 , ISMC da Tliéatre, — P A K I S 
P l a n t a s d e v i d e s t i n t o r e r a s 
La GARNACHA TINTORERA y el A RAMON TINTORERO varieda-
| desde la v id , las más r.preciables de todas las conocidas hasta hoy, por 
I sus circunstancias especiales, como son iiotable color t into, extraordinaria 
j precocidad y producción, resistencia á las heladas y enfermedades cripto-
I gámicas ; así como también la M O R A Y I A notable por su color, brillo y 
; gusto especial á propósito para terrenos de iuíiraa calidad, pueden adqui-^ 
rirse á precios relativamente ecuuómicos , dirigiéndose á D. Ricardo Gua-
• ner, por Já t iva . —Benigauim. (2) 
; k. 
\ Servicios de la Gompañia Trasaüá 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VERACRUZ.—Combinar 
oión a puertos americanos del Atlántico y puertos N . S. del Pacíficcv, 
Tres salidas mehsuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pana-f 
m á y servicio a Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Uu viaje mensual saliendo de Vigo el 15 ['ara Puerto Rico, Costa rirmqt 
y Colón. 
L I N E A DE FILIPINAS.—Extens ión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones »i? 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, ludia . China, Couchinchi-v 
na y J a p ó n . 
Trece viajes aúnales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdít 
el 10 de Enero 1890, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero. 
L I N E A D EBUENOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevideo y, 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de OrOi, 
Dükar y Monrovia. 
Un viaje cada fres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje^ mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-»-
ger, Larache, Rabat, Casablanca y Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par*. 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cád«>. 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos va|)ores admiten carga con las condiciones m á s favorables, 1 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato, 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios coiivencienales por camarotes de lu jo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Maulla á precios especiales para, 
emigrantes de clase «rtesana ó jornalera con facultad de regresar gratí*. 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máa informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lofe 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio;—Cádiz; la Delegación de la. 
Compañía Trasatlántica.—Madrid. Agencia de la Compañía TrasaldntieA, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B .Pé rez y Compañía .—Co-
r u ñ a : D . E. da Guarda .—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena: 




MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras, 




— Desgranadoras de 
roaú .—Prei iSüS para 
pai».—Trilladoras. 
Bombas para tod « s los 
usos.— Prensas pH-.': 
vino y aceite. —A taig 
biques. — Filtros .— 
Calderas para est u f a | 
— Toda clase de a i 
tículos para la elabp-
ración y comercio de' 
vinos.— Basculas. í 
T I J E R A S para podar ¿ 
injertar 
(fru* rebuja ¿e VKCÍU ei. el Puluritador Noel modificado á tres pulverizccicnci distintas. El me r de 
cuantos B] > , en para comlraíir e! KAIÜÍU y el único premiado too « Objeto de Arte* ofrecido 
porel Br.. íl'xpiUiO de Agrícalturi de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
Ha vencido é 8 competidores. C&tó.logoB g ra t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L U Í P A a u . . . . Pesetas. 45 
> E X r E L S I O R > 45 
» ErONUlSilOO » 35 
Alberto Ables, 15, Paseo He la Mnana* Bvrrdon % Anticua Sucursal Nc l de Par ís 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
• r r i e s A d r i á n 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La*» m á s sencillas y superiores á 
pres ión de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cántaros. PÍAS. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 19^ 
» 1— » > de 200 á 800 310 
» 2— » » de 800 a 1.200 4.r>0 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 650 
j » 4— » » de 2.800 á 5.0UO fe^ 
Iberio «le la Pisadera 350 pesetas. 
pos Elíseos de Lérida 
GRAIl ES»B^MíNT0 D£ IR60RIGULTQRA Y FLORÍGULTIM 
Director-Propietario, D Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportaeidD. Especialidades para h-
formación de jardines y parques. 
Frutales de tooa.s clases, lus mas superiores y nuevos que eu E.spañftv 
se conoce». 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j» idinei ÍH: todo cultivado con el mayor esmero y á precios-
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de pioducfo directo y para ¡ortu «/^frft/de garantizuda legitimidad. T;.»-̂  
campo de experiencias det>tin>tl« »icliisi\>in ente á et-te importante ramo». 
Transí oríe en tarifa especial i or loo»-» iht? líneas férreas de España. 
Se enviará ti Catálogo de este año gnilíá por el correo t. quien lo pid*,. 
